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L A G U E R R A E U R O P E A 
Uno de los sitios donde la lucha ha tenido 
y tiene caracteres muy caracterizados es la 
región de los Cárpatos. Rusos y austríacos 
han sostenido terribles luchas, que constitu-
yen en él conflicto actual los episodios más 
sangrientos. 
Según las informaciones más recientes, 
los austríacos deben tener en la actualidad 
unos 20 Cuerpos de ejército en campaña. 
E8tos'20 Cuerpos están distribuidos en cin-
co ejércitos. 
E l primero, bajo él mando del general 
Dariki, está constantemente cerca del Nida. 
E l segundo se halla en la Galitzia occi-
dental, en las cercanías del río Dounaietz y 
de la ciudad de larnow. 
E l primer ejército está, sin duda, encar-
gado de mantener la unión con los ejércitos 
alemanes de la Polonia central, y él segun-
do no puede hacer nada, probablemente, 
porgue los rusos ocupan los desfiladeros de 
los Cárpatos en esta región. 
E l tercero, cuarto y quinto ejércitos tie-
nen que resistir el choque de las operacio-
nes activas, y, además, el quinto, que halsi-
do derrotado en Servia, tiene necesidad de 
ser reorganizado. Es probable que algunos 
elementos de este último ejército hayan sido 
empleados para la defensa de Hungr ía en 
general. 
No se sabe exactamente bajo qué forma 
Alemania ha contribuido por su parte a es-
ta misión complicada, que consiste en de-
fender a Hungría . Se dice que ha enviado 
uno o dos Cuerpos bávaros, y se ha hablado 
igualmente de un Cuerpo sajón. Como los 
rusos han capturado un batallón entero del 
224 regimiento, parece inverosímil que el 
24 Cuerpo auxiliar alemán, del cual ya se 
había oído hablar cerca del rio Dounaietz, 
haya ido a batirse en territorio húngaro. 
E n resumen, las fuerzas austroalemanas 
de las que se puede disponer para operacio-
nes en Hungría se calculan en unos 500 000 
hombres. 
E l corresponsal del Daily Telegraph en 
San Petersburgo comunica el o de febrero 
que el frente de batalla de los Cárpatos se 
ha extendido más lejos hacia el Este, por-
que se oye hablar de tentativas que el ene 
migo hace para forzar el paso de Tartarof. 
Por este paso, él ferrocarril de Kolomea a 
Marmaros-Sziget atraviesa las montañas. 
Tratando de penetrar por allí, los austría-
cos intentan, evidentemente, envolver las 
fuersas rusas que operan en la Bukovina. 
E n él otro extremo del frente, en él extre 
mo derecho ruso, las tropas del Zar han pa-
sado él desfiladero del Vístula y se hallan 
cerca de Svidnik, a 16 kilómetros más allá 
de la frontera rusa. 
Sobre la vertiente Norte de las regiones de 
üjok y Berkides, es donde los rusos han si-
do batidos recientemente. 
POR TELÉGRAFO Y TELEFONO 
Noticia confirmada. 
Noticias recibidas de Roma dicen que 
según dicen de Becgasé, se ha confirmado 
que el día 11 del actual las tropas Italia 
ñas sostuvieron un rudo combate con los 
rebeldes instalados en Gadurria. 
Los italianos tuvieron 28 europeos y cua 
tro indígenas muertos. 
Los heridos fueron 68, de ellos ocho oíi 
ciales europeos y cuatro indígenas. 
L a paz. 
El periódico católico lyd, de Amster 
dam, reproduce un programa de paz, tra 
zado por el escritor F. B. Biltz, de Dres-
den. 
Dice que tanto los austroalemanes como 
los franceses, ingleses y rusos, han com 
batido bravamente por su patria. L i s enor 
mes pérdidas que han sufrido unos y otros 
han hecho nacer el deseo ardiente de paz. 
Alemania, que, «según todo el mundo re-
conoce, ha adquirido gran ventaja, demos-
trando que es invencible», no se opondría 
a que cesase la guerra, pues es suficiente-
mente fuerte para soportar los quebrantos 
sufridos. Pero seguramente exigir ía que 
Bélgica formase parte del Imperio y oue 
las colonias belgas quedasen en su poder. 
E l Rey de Bélgica conservaría su trono 
igual que los de Saxe-Bairera y Wurtem-
burg. 
Los prisioneros. 
De Norddeisch transmiten el siguiente 
radiograma: 
«Hace tiempo que el mando superior 
austríaco ha hecho saber que sería juzga-
do por procedimiento sumarísimo todo sol-
dado u oficial que se encontrase vestido 
con uniforme austríaco. 
Eu la última batalla librada en los Cár-
patos, todo un batallón ruso vestía unifor-
me austríaco. El batallón fué en parte 
aniquilado y en parte hecho prisionero. 
Los soldados y oficiales hechos prisione-
ros, vistiendo el uniforme austríaco, han 
sido juzgados sumari imente, para que 
esto sirva de escarmiento y evite hechos 
parecidos en adelante.» 
Las inundaciones. 
Otras noticias de Roma dicen que la per-
sistencia del temporal de lluvias ha sido 
causa de que los ríos Amo, Reno y Vicen-
cio hayan aumentado considerablemente 
su caudal y existe el temor de que se des-
borden. 
El Teber también lleva gran cantidad 
de agua en su paso por Roma y se ha des-
bordado en Umbría, causando graves da-
ños. 
Las autoridades han adoptado medidas 
encaminadas a evitar desgracias persona-
les y atenuar los daños en lo posible, en 
caso de que sobrevengan inundaciones. 
Frente a Alemania. 
El Ostasiatische Lloyd se expresa, acer 
ca de^la manera de pensar en China sobre 
Alemania, como sigue: 
El nombre «Alemania» es hoy más po 
pular que nunca. Hasta en las más recón 
ditas aldeas chinas habla el pueblo de la 
guerra. Alemania sobre las armas, lu 
chande contra las naciones más podero 
sas de Europa, produce entre los chinos 
gran admiración. Los siguientes escritos 
que recibimos del Sur de la China dan una 
idea del estado de opinión en aquel pue 
blo con respecto a Alemania. 
A pesar de la gran inseguridad que rei 
na en todas partes, tienen todavía tiempo 
los chinos para ocuparse de otras cosas 
Es "admirable cómo siguen y comentan 
los acontecimientos. ¿Se sigue en Alema 
nia con el mismo interés la suerte del pue 
blo chino? Me atrevo a dudarlo. Los chi 
nos son un pueblo despreocupado mien 
tras tanto no va nada con ellos. 
Durante la guerra rusojanonesa no se 
ha encontrado tanto interés en el pueblo 
como en esta guerra. Esto puede consistir 
en gran parte, en los¡periódicos, que están 
más difundidos que entonces. 
Por otra parte está f u e r a de duda 
que Alemania despierta más interés que 
Rusia o el Japón. Sin excepción se incli 
nan las simpatías de la gente del lado de 
los alemanes. Allí se cuenta aue el prínci 
pe heredero de Alemania es un héroe 
pues de lo contrario no hubiera ganado la 
batalla de Dicdenhofen. 
Como es natural, la lucha por Tsing 
Tao es comentada también conveniente 
mente. Lo que se cuenta con más gusto 
es una noticia que deben haber publicado 
los periódicos. Los japoneses enviaron un 
día una gran manada de reses hacía 
Tsing Tao. Querían hacer explotar las mi 
ñas por medio de las reses. Las reses pa-
saron sin ocurrirles nada y fueron cogidas 
por los alemanes Detrás iban los japone-
ses, pero apenas habían andado cincuenta 
pasos, volaron por los aires. Los alemanes, 
por el contrario, tenían otra vez carne 
para largo tiempo. La guerra es el único 
tema de las conversaciones y sólo una 
cosa es verdad. En las pocas semanas que 
ha durado la guerra, ha ganado Alemania 
más popularidad en China que en los mu-




















Hacemos notar al público, 
que, habiendo aumentado 
el precio de la mayoría de 
aguas minerales de proce 
dencia extranjera similares 
a las 
Aguas de Corcoole 
éstas, que son españolas y 
las mejores entre ellas, con-
tinúan vendiéndose al pre-
cio que tenían antes de ini-
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RICARDO RDIZ DE PELLON 
CIKUJANO - DENTISTA 
DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE MADRID 
Consulta de diez a una y de tres a seis 
Alameda Primera, JO y 12.—Teléfono 162 
El parte oficial del Estado Ma-
yor austríaco dice así: 
«Las t r o p a s austrohúngaras 
atacaron las posiciones de Du-
das, guardadas por regimientos 
siberianos, a los que arrojaron de 
sus defensas, ocupando dos altu-
ras de gran importancia estraté-
gica. 
Los combates dirigidos contra 
el pueblo de Lichizkoz, han sido 
coronados por el éxito. 
Los austroalemanes hicieron a 
os rusos 970 prisioneros. 
En Galitzia y en la Bukovina 
os combates son encarnizados, 
decidiéndose la victoria por los 
austríacos, que arrojaron a los ru-
sos del Norte de Dalmit, cuya 
ciudad fué ocupada, capturándo-
se muchos prisioneros.» 
L a s bravias. 
Desde Londres dan cuenta de otra fan-
tasía más. 
Dicen que en breve saldrán dos regi-
mientos formados por mujeres, con el fin 
de aumentar los contingentes del ejército 
inglés en el campo de operaciones. 
Hace próximamente unos dos meses las 
sufragistas militantes pusieron a estudio 
el proyecto de constituir dos regimientos 
de mujeres y lo sometieron a la aproba 
ción del ministro de la Guerra, lord Ki t -
chener. 
Este, por diversas razones, fáciles de 
comprender, declaró que no podía admitir 
que las mujeies sean organizadas en Cuer 
pos de ejército y enviadas a la línea de 
fuego. 
Posteriormente, hombres políticos, pa 
trocinando la idea de las mujeres inglesas 
han conseguido vencer los escrúpulos del 
ministro de la Guerra, a quien han decía 
rado que las voluntarias estaban dispues 
tas a cumplir todos los servicios activos 
que un general pueda exigir de sus sol 
dados, comprendidos los combates en la 
línea de fuego. 
El pleito, pues, ha sido ganado por las 
sufragistas y próximamente las mujeres 
voluntarias inglesas, bajo el mando de la 
vizcondesa de Casbreagh, vendrán a au 
mentar el contingente del ejército britá 
nico. 
J O S E P A L A C I O 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados, 
Consulta todos los días, de once y media 
a una excepto los festivos. Burgos, 1. 2.° 
Cirugía 
general. 
¡3 Partos. Enfermedades de la moler. Vías urinarias. 
AMÓS ESCAL.ANI'H, 10, 1.° 
O C U L I S T A VICENTE ifülMCO 
Consulta de diez a una y de tres « aeis 
BLANCA. BS 1.° 
J , F , Gotero. 
: OCULISTA : 
Consulta de dos y media a cuatro, San 
Francisco 17, 3.°, y gratuita los martes, 
jueves y sábados de nueve a diez, Concor-
dia, 14. 3 0 
ABILIO LOPEZ 
Partos y enfermedades de la mujer 
Inyecciones intravenosas del 606 y 914 
CONSULTA DK 12 A 2.—TELEFONO N.ü 708 
Gómez Oreña, 6 principal. 
bieron al momento al combate y se reple-
garon sobre sus propias fronteras. 
Otro telegrama de Rotterdam dice que 
los alemanes continúan enviando tropas 
en gran cantidad hacia la Polonia y la 
Prusia oriental. 
Varios trenes han atravesado Louvain, 
sin detenerse. 
En el Canal de Suez. 
Según un telegrama de El Cairo, las 
pérdidas turcas sufridas en el Canal de 
Suez ascienden a 4.000 hombres, de los 
cuales un millar son muertos. 
El Sultán ha visitado los hospitales y 
ha distribuido 8.C09 cigarrillos. 
En Esmírna. 
Dicen de Atenas que en Esmírna hay 
gran efervescencia contra los Jóvenes 
turcos. 
E l pan austríaco. 
Según un despacho de Bale, el pan que 
se emplea en Austria está compuesto de 
un 30 por 100 de harina, un 25 de patata y 
otro 25 de castañas. 
Contra los «zeppelines». 
Dicen de Bale que el viernes último un 
«zeppelin», procedente del Bosque Negro, 
voló sobre Moulhouse y continuó su mar-
cha hacia Belfort. Poco después, el «zeppe-
lin» fué atacado por los aviadores fran-
ceses. 
En Trieste. 
Dicen de Milán que en Trieste se están 
haciendo grandes preparativos para resis-
tir una invasión italiana. 
El bosque de Cattinara, cerca de Tries-
te, ha sido arrasado y se han hecho en él 
instalaciones de telegrafía óptica. 
La activa propaganda que se ha hecho 
para el reclutamiento de voluntarios ha 
sido un fracaso: solo se han suscripto 49, 
Los oficiales aseguran que los austríacos 
llegarán a Milán tres días después de ro-
tas las hostilidades. 
Desde San Petersburgo comu 
nican el siguiente parte oficial pu 
blicado por el Estado Mayor de 
ejército ruso: 
«La batalla librada por los ru 
sos y alemanes en las orillas de 
Lys, cerca de la ciudad del mis 
mo nombre, ha sido ganada por 
los primeros, no obstante las ven 
tajas de que disponía el enemigo 
merced a su vasta red de ferroca-
rriles. 
Gracias a esa batalla, la ofensi 
va alemana ha cesado, siendo de 
tenida nuevamente por los rusos 
quienes podrán realizar su con 
centración en las posiciones de 
signadas anteriormente por 
gran duque Nicolás.» 
En Rumania. 
Comunican de Bucarest que el ministro 
de la Guerra se ocupa de la reorganiza 
ción do los Cuerpos de guardia de la fron 
tera. Estos Cuerpos van a ser aumentados 
considerablemente. 
Alemania llama otra reserva. 
Dicen de Amsterdam que en las provin-
cias renanas han sido llamados a filas los 
soldados de las quintas de los años 1879 a 
1883. 
E l incidente grecoturco. 
Notician de Atenas que en respuesta a la 
nota en la que se reclamaba una satisfac-
ción por el incidente de Grecia y Turquía , 
M. Parras, ministro de Grecia, ha manifes-
tado al gran visir que abandonar ía Cons-
tantinopla, dejando como secretario al en-
cargado de Negocios de Hacienda. 
Rusos y alemanes. 
Comunican de San Petersburgo que los 
alemanes habían amenazado la parte in-
ferior de los bajos Angerapp e Inster y se 
encontraron entonces amenazados por las 
columnas volantes del Norte y del Sur, 
apoyadas por importantes fuerzas de in-
fantería y artillería. Los rusos se aperci-
Para diptítados provinciales 
CANDIDATURA M A U S I ^ A 
POR S A N T A N D E R 
Don Femando Quintanal Saráchaga. 
POR TORREL A VEGr A - V I L L AC ARRIEDO 
Don Manuel Qoijano de la Colina. 
POR SANTON A- RAMAL ES 
Don Emilio de ilvear y iguirre. 
El parte oficial facilitado por el 
Gobierno francés a las tres de la 
tarde, dice así: 
«En Bélgica los alemanes bom-
bardearon nuestras trincheras y 
las dunas, contestando nuestra 
artillería eficazmente a los morte-
ros alemanes. 
Nuestras tropas se han apode-
rado de 250 metros de trinchera 
en las inmediaciones de la carre-
tera de Bethune a La Bassee. 
En la región de Leus, entre e 
Aisne y Albert, el Oise y Berne 
Souil, hubo cañoneo violentísimo 
En la Argonna, cerca de Baga-
telle, junto a las posiciones de Ma 
ría Teresa, se ha librado una lu 
cha encarnizada de trinchera a 
trinchera, pero la infantería no 
ha entablado ninguna acción. 
Entre la región de la Argona y 
el Mossa, un intento de ataque de 
los alemanes en Malacourt, fué 
repetido. 
En la Lorena, después de hacer 
replegarse a nuestras vanguar 
dias, los alemanes ocuparon la al 
tura de Xon y la aldea de Norroy 
pero después fueron rechazados 
con un contraataque. 
En los Vosgos, la ofensiva ale-
mana contra Lanch no continuó 
limitándose a cañonear nuestras 
posiciones de la orilla derecha. 
Ha sido destruido el frente de 
las líneas avanzadas. 
Nuestros «skiur» realizaron bri 
liantes contraataques en la pen 
diente de Langarfeldkobf. 
La tempestad de nieve se ha 
recrudecido.» 
E l servicio obligatorio en Bélgica 
El Gobierno belga acaba de adoptar la 
fórmula definitiva de llamar a las armas 
a todos los belgas útiles, incluso a los ca 
sados, de 18 a 25 años. 
La flota americana. 
Dicen de New-York que la visita que la 
flota americana proyectaba al Panamá ha 
sido retrasada. 
Esta medida, después de la nota de pro 
testa dirigida a Alemania, tiene mucha 
importancia. 
L a invasión del Camerón. 
Dicen de París que las tropas aliadas 
continúan operando en las colonias, y que 
kilómetro por kilómetro han ido ocupando 
todo el terreno cedido a Alemania por el 
tratado de 1911. Las tropas francesas ocu 
pan por completo el Camerón. 
Intento de evasión. 
El Consejo de guerra de Munich ha con-
denado a dos prisioneros franceses a nue-
ve y ocho meses de prisión por tentativa 
de evasión del campo de Puckheim. 
Essad-Pachá. 
Un despacho de Rusia comunica que se 
dice que Essad-Pachá ha recibido peque-
ñas piezas de artillería, enviadas por el 
Gobierno de Montenegro. 
Esto hace suponer que han llegado a un 
acuerdo Montenegro y Essad-Pachá. 
Una consulta al Kaiser. 
Según un telegrama de Nueva York, 
parece ser que los alemanes comienzan a 
preocuparse por el asunto de la última 
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tas los 99 
del prem: 
Par 
nota, hasta el punto de que el canciller 
del Imperio ha salido para e l frente 
oriental con objeto de consultar al Kaiser 
sobre el mejor medio de salir del dilema. 
La protesta alemana. 
Comunican de Londres que, según noti-
cias que comunican al Herald desde New-
York, la protesta alemana contra los yan-
quis aumenta. 
Han sido volados con dinamita varios 
puentes de la línea férrea de Gran Truck. 
También han sido incendiados varios 
depósitos de mercancías en Grau. 
Además, se han comentado otros aten-
tados contra explotaciones industriales y 
agí ícelas de los Estados Unidos. 
Recurso de un condenado. 
Dicen de París que el alsaciano Negkelf, 
que ha sido condenado a muerte en un 
Consejo de guerra, por haber servido en 
el ejército francés, ha recurrido contra la 
sentencia del Supremo Tribunal militar, 
alegando que tiene cuatro hermanos sir-
viendo en el ejército alemán, uno de ellos 
condecorado con la Cruz de Hierro. 
L a guerra en Arabia. 
Comunican de Constantinopla, con re-
ferencia a noticias de Babdag, que las 
vanguardias del ala izquierda del ejérci 
to turco sostuvieron algunos encuentros 
con pequeñas columnas de infantería in 
glesa, a las que obligaron a retroceder, 
dejando en el campo diecisiete muertos. 
El ala derecha turca, no obstante el 
vivo fuego de artillería del enemigo, ocu-
pó un bosque de palmeras en las cerca-
nías de Krosna, obligando a los ingleses 
a retirarse en desorden. 
El día 5 de febrero asaltaron los turcos 
el fortín de Priti y se apoderaron de él, 
haciendo prisioneros a los 500 soldados 
que lo guarnecían. 
Noticia desmentida. 
Telegrafían de Roma que, según infor-
mes oficiales de Alemania, es completa-
mente falsa la noticia publicada por los 
diarios ingleses, que afirmaban que el 
Almirantazgo alemán había anunciado 
que las aguas de Dinamarca, al Oeste de 
las costas do Slhewing-Holstein, así como 
las islas adyacentes, quedaban cerradas 
para el tráfico marítimo con los países no 
beligerantes. 
Un fracaso turco. 
Comunican de San Petersburgo que la 
tentativa de los turcos de apoderarse de 
la ciudad del Sultán Semlin ha fracasa-
do por completo. 
La dinamita. 
De Sofía dan cuenta de que en el Casino 
municipal, durante una fiesta aristocráti-
ca, hizo explosión una bomba de dinamita 
que causó la muerte de un oficial. 
Los albaneses avanzan. 
Dicen de Nisch que el avance de los al-
baneses continúa rápidamente. Se han 
apoderado de seis aldeas, cortando todas 
las comunicaciones. 
Durante la retirada tuvieron los servios 
más de 100 hombres fuera de combate, en-
tre ellos un oficial. 
Los albaneses se dirigen hacia el Norte 
del gran Olstruck. 
China y el japón. 
Telegrafían de Par ís que L'Echo de 
Par ís y Le Journal comentan las preten-
siones del Japón en China y dicen que es-
tán de acuerdo con el espíritu que infor-
ma a los aliados. 
Añaden oue China, si no quiere perder 
más, debe dejar que el Japón sea el here-
dero de Alemania. 
De América. 
De New-York comunican que el Post 
afirma que Alemania ha declarado con-
trabando de guerra el trigo y la harina. 
El cambio de los marcos ha descendido 
a 34 y medio por 100. 
Cañones para Bulgaria. 
Un despacho de Londres dice que el Dai-
ly Jelegraph afirma que los alemanes han 
enviado a Bulgaria 32 baterías de artille-
ría. 
En la Transilvania. 
Según telegrafían de París , L'Echo ha 
recibido un despacho de Bucarest, comu-
nicándole que se generalizan y extienden 
los disturbios en la Transilvania. 
."Preparativos. 
Un despacho de Algeciras dice que los 
nuevos reclutas llegados a Gibraltar se 
ejercitan diariamente en el tiro al blanco. 
El vapor Emir ha sido declarado presa 
legal por los Tribunales británicos, y ha 
zarpado para Londres para prestar los 
servicios del Gobierno. 
Continúa el temporal en toda la costa 
habiéndose refugiado en Gibraltar yei¡ 
otros puertos numerosas embarcaciona 
Anoche y anteanoche funcionaron CODJ! 
tantemente los refiectores. 
Parece confirmarse que han llegado va-
rios vapores pesqueros de mucho andar 
que ya se han repostado de carbón y ¿ 
víveres. 
En breve l legarán otros barcos, qnejj. 
rán. dedicados a la recogida de minas en 
los Dardanelos. 
E l cobre. 
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Desde Amsterdam dicen que, en vista de I fonvence 
la escasez del cobre, el Gobierno alemín W 0̂ 63 13 
ha enviado a los países neutrales emisa-i tordetal' 
rios que se encargarán de adquirir variaj 
materias, entre ellas el cobre, que será, pa. 
gado a 3.000 marcos la tonelada. 
Contra Alemania. 
Añaden de Londres que se ha celebrado 
una reunión de los socialistas ylaboristai 
a la que no pudo asistir Julio Guesde,por 
hallarse enfermo. 
Se aprobó una conclusión diciendo qm 
la victoria del imperialismo alemán no» 
ría solamente el triunfo de Alemania,a 
la derrota de la democracia universal. 
Marinos premiados. 
Otras noticias de Londres dicen que 
ra recompensar a la tripulación delvapt» 
Laertes, que burló la persecución de mi 
submarino alemán, el Almirantazgo bî  
tánico ha dispuesto nombrar teniente & 
marina, de la escala de reserva, al capí 
tán, regalar un reloj de oro a los ofleiate 
que ya VÍ 
insano af 
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esterlinas a 
Desde Roma transmiten elsifl guíente comunicado d e l Gra: 1 MADKI uartel general alemán: -gún ios i 
«Al Sur de Ypres se han apode nuycom 
rado los alemanes de 900 metru iei minis 
de trincheras de los aliados, re iortugnéi 
chazando t o d o s sus contraato EI min 
ques.̂  lapers. 
Al Sureste de La Bassee ha íü- os oficial 
casado un ataque de los inglese» ¡jenor al 
que perdieron buen número i Añader 
prisioneros. ronteriz? 
Cerca de Lubelkof han recupf lan encoi 
rado los alomados la trincheií IÍ6D:¡MU 
que perdieron el día 12. \ Se noia 
Los franceses han sido desato Tiles que 
jado de Sempern, en el valle i 
Louck, y evacuaron luego, sinlj 
cha, la población de RemistaM 
Al Norte de Filsit han sido de 
alojados los rusos de Biktdoc» 
siendo perseguidos por los alem 
nes en dirección a Tauroggen 
En la región del Este, fronte: 
za de los lagos masurianos, COD 
núa la lucha, a pesar de quetaavencer 
alemanes han repelido a los rusias 
com 
cerca de la región de Colno. 
Los alemanes han avanz 
mucho y los rusos huyen precil 
tadamente hacia Lonza. 
En la región del Vístula, 
alemanes ganan de nuevo el 
rreno ocupado en Racioz. 
Durante la lucha hicieron 
chos prisioneros y se apoderé 
de seis cañones. 
En la orilla izquierda del V: 
la no ha cambiado la situac# 
Sobre Amberes. 
También dicen de Londres que 
replano inglés voló sobre Amberes, 
bardeando el fuerte número 4. 
A consecuencia del bombardeo res' 
ron muertos 31 soldados alemanes 
En Marruecos. 
De Tánger dicen que, según in 
Tazza, los franceses han empezado* 
arrollar una acción contra los rebelé 
Estos han sido derrotados en JeV0 
Las tropas han tenido que reg¡ 
Tazza, a causa del temporal, peí"0 
da rán en breve las operaciones. 
Continúan en Tánger las fiestas 
quíes, dando lugar a que los moro» ' 
actos de sumisión y lealtad a la8 8 
dades francesas. 
Han llegado 400 jinetes del j p t e ^ 
MUDANZAg. 
En vagones capitonés las eferrjSpí| 
Agencia de Transportes Expre89 ̂  dfif 
Americano, lo mismo en el inten0 
población que fuera dé ella. Af.Sf)V']i 
Se garantizan las roturas y íie M 
tos que en el traslado se origi11611' 
muy económicas. 
Pedid precio o presupuesta*1" 
yQuijano. fi7/1/ailci 
Méndez Núñet, 10—Teléfonos, ^OB 
mi' 




15-En el sorteo celebrado 
Mtan resultado premiados los números 
Í ^ ^ n O O pesetas: 9.012, Almería. 
CoD^ nnO pesetas: 18.77*, Barcelona. 
Con l00 Of ^Ltas- 3.981, Barcelona. 
Con^00nOP^s 11 850 Madrid; 15 730. 
C o n f ^ t a d r i ^ 12 ^ Va,enCÍ8; ^dr id ; :lln,na-l8.746,Barcelona: 13 897, 
í - ^ ^ o T s B a ^ 9.384, Madrid-
Biibao; 5.7by. Valiado]id, 7.518, Bilmez; 
^ ' ^ r t a f e ñ a ; 3 768, Santander; 4.469. 
l 9Hd B^elona; 1-827. Villanneva y 
*enTf nremiados con 3.000 pesetas los 
Están Pre jer¡or y posterior al premio 
jnimeros a^ ^ ^ lo8 del premi0 segundo 
Pri,Iiero0lo()lo9deltercero' 
í00 'l están premiados con 800 pese 
Adern99 números restantes de la centena 
Para terminar. 
I .s extrafla la actitnd de Lí i^aZoya, 
Sosamente se atribuye la victoria 
f Lbernos convencido de cosa que jamás 
d ns Aunque sea el colega muy du-
dadaU1 iuê os de cubilete no podrá erga-
cl10 60 i lo que es peor para él, tampc.co 
S a r á al Público, que sabe muy bien 
arte de quién está la razón. 
P adjudicársela no vaciló La Atala-
en achacarnos juicios y afirmaciones 
;e^ova.[ ^ jamás hicimos, y cuando su fantásti 
^ andar Pigmentac ión ha venido por tierra, y 
(rh^n « j . ' B r 0̂ podido convencerse de qu?, no 
atante sus muchas marrullerías y habi-
dades no ha logrado ponernos frente a 
1 Compañía Trasatlántica, como preten-
lió con dudosa buena fe. se apunta un 
riánfo y dice que ha tenido la fortuna de 
convencernos. 
, No es poca para nosotros tener un men-
tles emi L r d e tales cualidades; pero crea el colega 
úrir va l loae ya va intrigando a muchas gentes su 
•ÍLDO afán de poner apostillas a cuanto 
íflire EL PUEBLO CÁNTABRO, afán que, be 
Lvolamente. hemos calificado de manía 
[persecutoria. •»* 
El colega no nos ha convencido, sino de 
jnacosa: de que no tiene razón. 
Todo cuanto hemos escrito, escrito que 
fda, sin que haya que rectificar nada, y 
cuanto pensábamos antes de ésta polémi-
ca lo seguimos pensando, y por eso segui-
mos elogiando, como anteriormente, la 
patriótica labor que realiza la Compañía 
trasatlántica, honra de la Marina mer-
cante española, y seguimos pidiendo que 
¡•Jos trasatlánticos atraquen a los muelles, 
por entender que así servimos a nuestra 
'capital. 
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MADRID, 15 —Dicen de Badajoz que, se 
in los informes de Lisboa están siendo 
auy comentadas ciertas manifestaciones 
ministro de la guerra del Gobierno 
ortugués. 
El ministro ha declarado que es ajeno 
| la persecución de que se hace objeto a 
i oficiales y que hay un poder oculto su 
perior al Gobierno. 
Añaden de Badsjoz que en las ciudades 
ronterizas aumenta la efervescencia y se 
lian encontrado programas con la inscrip 
CÍÓD: ¡Mueran los traidores! 
moia mucho movimiento de automó 
les que conducen a los conspiradores. 
iten el 















La lucha económica. 
Los enemigos de Alemania, sobre todo 
^glaterra, a juzgar por las manifestacio-
jes de la prensa, cifran sus esperan zas, pa-
vencerla, no tanto en el éxito de sus ar-
as como en los perjuicios económicos 
lasados Por una larga guerra, 
kn estos asuntos no sirven de nada los 
^zonamientos, teorías y disquisiciones, 
jos hechos y los números poseen avasa-
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8Ü0:: 8e puede prever lo futuro con alguna 
moros1 
las a0" a 
presqJ 
interior 
A l contrario, Inglaterra no podría v iv i r 
seis semanas sin la importación extran-
jera; sus antiguos campos de trigo han 
sido transformados en parques de caza y 
praderas, y su población ha aumentado 
considerablemente. Por esn Inglaterra su-
fre mucho más que nosotros con la sus 
pensión del tráfico mundial. Alemania 
puede renunciar, en caso extremo, a todo 
comercio extranjero; Inglaterra, no. 
Se podría argumentar que el comercio 
del mundo está cerrado para nosotros y 
no para Inglaterra, pero se olvida que 
este comercio está hoy casi destruido. 
Toda Europa se ha convertido en un in-
menso campo de batalla, y los países de 
Ultramar, con excepción de los Estados 
Unidos, han sido tan afectados por la cri-
sis actual, que su importancia como clien-
tes responsables disminuye por el mo-
mento. Por eso afirma, con razón, Norman 
Angelí en su libro «The Great Illusion», 
que la guerra es el peor de los negocios, 
pero sus compatriotas no quisieron seguir 
sus consejos. Ya se hace sentir la necesi-
dad de nuestro comercio y de nuestros 
productos en Inglaterra. 
Del Africa del Sur anuncian que la pro-
ducción de oro ha disminuido por haberse 
agotado la existencia de cianuro, produc-
to suministrado principalmente por la in 
dustria química alemana. Ya busca Ingla-
terra en Suiza productos químicos para 
tintorerías, por faltarle las anilinas alema 
nae. pues Alemania provee al mundo, in-
cludive Inglaterra y los Estados Unidos, 
de estas materias tintóreas. La agricultu-
ra de muchos países, especialmente la 
americana, se resentirá de la falta de los 
abonos de potasa alemanes. Si consulta-
mos el anuario estadístico alemán, encon-
traremos que Alemania ha comprado en 
Inglaterra y sus colonias por 2.091 millo-
nes, y les ha vendido por 1 849 millones de 
mareos. El quintal métrico de azúcar sin 
refinar se cotiza en Alemania a marcos 9, 
y al otro lado de la frontera, en Holanda, 
donde los ingleses tienen que comprarla, 
vale marcos 20. 
Emplearemos nuestra remolacha y nues-
tro azúcar como alimentos para hombres 
y animales, renunciando a las galletas y 
jaleas inglesas, cuya fabricación depende 
del azúcar importado de Alemania. Tam-
bién podremos pasarnos sin el carbón in-
glés, pues tenemos en nuestro suelo para 
muchas generaciones y . más que los in-
gleses, grandes depósitos de huí la y de 
hierro. Dejaremos de usar ios finos hilados 
y los hermosos paños de Inglaterra, y 
nuestra industria aprovechará esta oca-
sión para igualar la*manufactura inglesa 
y proveer con este artículo a los 67 millo-
nes de alemanes. Nuestros astilleros no 
podrán menos de alegrarse de la falta de 
ia competencia inglesa. Muchos de los ar-
tículos ingleses, que hemos importado has-
ta ahora, son buenos y valiosos; muy po-
cos son indispensables. 
Desde hace muchos años, la prensa 
amarilla inglesa ha tenido por tema 
vorito desacreditar y denigrar a los ale-
manes, queriendo hacernos aparecer odio-
sos y ridículos, y, sin embargo, nosotros 
no nos hemos preocupado nunca de com-
batir estos insultos. Repetidas veces la 
paz del mundo se mantuvo únicamente 
gracias al poder y a los esfuerzos de Ale-
mania. ¿Qué no se han permitido nuestros 
enemigos durante los últimos cuarenta 
años? Inglaterra se ha adueñado de Chi-
pre, de todo el Sur de Africa, de colonias 




oDabilidad de acertar. Vamos a anali-
ces serenamente. 
^osotros sufrimos, en verdad, graves 
liicioa con ia paral{zación de nuestro 
a iDerf10inandial. Pero mayores los sopor-
giaterra, porque la vida económica 
tra84 depende ca8i exclusivamente del 
iartend]ero- ̂  éste corresponde la cuarta 
ías. >, 6 llue8tro movimiento de mercade-
¡a L In.8:laterra' la proporción es in-
¡angn * VÍDA económica alemana des-
ior PrinciPalmente en el mercado inte-
ŝi'sten0- CÍm08 Casi la totalidad de laB 
,,0> BobrftT8 necesaria8 Paí'a nuestro pue-
afortQn A e8te ̂  hemos tenido 
boqu °a de ^ner una buena cosecha. 
^ificültad d a 10 podem08 importar sin 
•demos t l08 vecinos Estados amigos; 
*retookpS éD ^ d a r n o s empleando 
'^VBn! ,ParaaliIllentación de hom-
leiliania A ^ el con8amo de pan en 
^ ahnr 178 kiloí?ramo8 por habi-
'landa Pa8a de 250. En Inglaterra e 
lQ W a v « a,canza a 175 kilogramos. 
lmoeBtodflw08E3tad08 Uaid08 
el con-
)n8UQiimo8 •menor' A pesiar dee8t0' 
f o s e a n ro? tanta carne Como los i n ' 
* ^sigaie t 0gram08 Por habitante. 
18 ÍQ hambr ' n0 necesitamo8 morir-
la. ni auil ê 611 Ca8o de una mala cose-
ap0rtación d11 f Ca80 de Para,izar8e la 
í^08 ^ l extr • 8ub5i8tencias. Impor-
!¿ eraii ca^f í]ero' en lempos norma-
n ^ a a a l i m de las má9 variadas 
48110 son entleiaB, pero muchas de 
u^di8penBableB 
Hasta ahora no se tienen detalles de lo 
ocurrido. 
Su Santidad ha recibido en audiencia a 
los predicadores que ocuparán la Sagrada 
Cátedra en el Vaticano durante la, próxi-
ma Cuaresma. 
El Pontífice les dirigió una alocución, 
alentándoles en el cumplimiento de su mi 
nisterio y exhortándoles a que busquen 
siempre el medio de vulgarizar los Evan-
gelios. 
Pepinilos, Variantes, Trevííano 
El Carnaval 
Segundo día. 
El lunes de Carnaval no pudo estar más 
desanimado. Desde las primeras horas de 
la mañana no cesó de llover ni un solo mo-
mento, y esto hizo recluirse en casa a la 
gente. 
Por la tarde continuó la lluvia y casi no 
hubo máscaras, y las que hubo eran de 
muy mal gusto. En el principal sólo se 
iieron 72 permisos para máscaras, y uno 
para un coche, que fué el único que se vió 
en el paseo de Pereda. 
Por si algo faltaba, a eso de las cinco de 
la tarde cayó una granizada que acabó de 
disolver la poca gente que quedaba en el 
paseo. 
De confetti y serpentinas no se hizo casi 
consumo; los vendedores nos parece que 
han tenido un mal año. 
El Carnaval se ha puesto hogaño im-
permeable y botas de agua. 
La Tuna Zaragozana 
En el tren de Bilbao de las once y vein-
te llegó ayer, como habíamos anunciado, 
lá estudiantina zaragozana. 
A recibirla acudieron a la estación re-
presentaciones del Ayuntamiento y de la 
Asociación de estudiantes de esta ciudad, 
la rondalla de Baracaldo y la banda mu-
nicipal. 
Acudió también bastante gente, que se 
situó en los alrededores de la estación, a 
pesar de los continuos chaparrones. 
Al entrar el tren en agujas, la banda 
municipal tocó un alegre pasodoble, y al 
apearse del tren los estudiantes zaragoza-
nos se oyeron vivas a Zaragoza y San-
tander. 
Después se organizó la comitiva, di r i -
giéndose hacia el Ayuntamiento. Rompía 
la marcha la banda municipal; iba detrás 
la rondalla de Baracaldo, y por último la 
Tuna Zaragozana. 
La bandera de ésta la llevaba el presi-
dente de la Asociación de Estudiantes de 
esta ciudad, don Miguel Santamaría. 
En el Ayuntamiento fueron los estu-
diantes admirablemente recibidos por el 
alcalde, el secretario y varios concejales. 
El alcalde, señor Gómez y Gómez, salu-
dó a la Tuna Z ragozana en nombre de 
la capital montañesa, terminando con un 
viva a Zaragoza, que fué contestado por 
los estudiantes con un viva a Santander. 
Después, el señor Alvindo saludó, en 
nombre de los estudiantes y el pueblo za-
ragozano al Ayuntamiento de Santander, 
terminando también su saludo con estruen-
dosos vivas. 
A continuación la Tuna Zaragozana in-
terpretó, con gran perfección, una fanta-
sía de «El carro del Sol» y el cantador 
Cecilio Navarro cantó admirablemente la 
jota aragonesa. La rondalla de Baracaldo 
tán, parte de Arabia, Birma, tres reinos tocó también un pouparri de aire8 egpaño. 
malayos, el Transvaal, y sus tropas han les y la Rumba Cabana> Todos faeron 
penetrado en el Tibel. De las cinco partes 
del mundo, solamente Australia y Améri-
ca no han despertado su codicia de tie-
rras; la primera, porque la posee por com-
pleto, y la segunda por respeto a la doc-
trina de Monroe. 
Francia ha conquisiado Túnez, Mada-
gascar, Tonqum, el Anám, el Sur de la 
China y Marruecos. Sin contar otros pe-
dazos de tierra tora» dos en diversas par-
tes a indefensos salvajes. Rusia se ha apo-
derado del Asia central, de la Mandchu-
ria, del Norte de Persia y de la Mongolia. 
Y hasta nuestros pequeños enemigos. Bél-
gica, Servia, Montenegro y el Japón han 
redondeado bonitamente sus territorios. 
Durante estos últimos años la prensa de 
Londres y París no ha cesado de hacer-
nos aparecer como al borde de la banca-
rrota, devorados por el exceso de pobla-
ción. Y, sin embargo, la emigración en sí 
no existe ya en Alemania, y obreros ex-
tranjeros encuentran pan y trabajo en 
nuestro suelo; los productos de nuestros 
ferrocarriles, de las minas y selvas del 
Estado, bastan para pagar los intereses de 
la Deuda del Imperio y de los Estados de 
la Confederación, aun comprendiendo el 
empréstito de guerra. 
Alemania se ha adelantado a todo el 
mundo en la creación del seguro social 
obligatorio, y soportamos con orgullo esta 
nueva carga, que equivale casi a la mitad 
de la que nos imponen el Ejército y la Ma-
rina. A pesar de esto, nuestra laboriosidad 
y nuestro trabajo nos ha proporcionado 
bienestar y holgura; en las Cajas de Aho-
rros hay depositados 20 000 millones de 
marcos, o sean 198 por habitante, mientras 
que en Francia el promedio es de marcos 
114, y en Inglaterra cerca de 104 por habi-
tante. 
Dichosamente para Alemania, esta gue-
rra ha estallado en un momento de pausa 
económica, después de la crisis general 
iniciada en 1907. 
Estamos decididos a probar nuestro va-
lor y capacidad de resistencia también en 
el campo de la lucha económica. 
ÁRTHÜR VON GWINNER, 
Director del Banco Alemán, Berlín. 
¿Os gusta el nicante? Pedid en ultrama-
rinos las «alearías» marca Ulecla. 
Noticias de Roma. 
POR TELÉFONO 
Un nuevo terremoto.—Audiencia 
con el Papa. 
MADRID, 15.—Un telegrama de Roma 
dice que ha ocurrido un nuevo terremoto 
en Nazzano, que ha causado grandes des-
trozos, y que hay muchas víctimai. 
muy aplaudidos. 
Después se obsequió a los estudiantes y 
obreros de la rondalla con pastas y jerez. 
La Tuna en nuestra Casa. 
Muy cerca de las doce de la noche visi-
taron nuestra humilde Casa, honrándola 
con su presencia, los simpáticos y estudio-
sos jóvenes que forman la Tuna Zarago-
zana. 
Ni las molestias del viaje; n i el haber 
dormido escasísimas horas el día anterior, 
por corresponder a la amable galantería 
de la buena sociedad castreña, que en ob-
sequio a los tunos organizó un magnífico 
baile en el teatro circo Baquiola; ni lo des-
apacible del tiempo, pues la noche estaba 
cruda de veras, hicieron la menor mella 
en el ánimo de nuestros amables huéspe-
des, que, animosos y complacientes, no 
quisieron retirarse a descansar sin antes 
recorrer las redacciones de los periódicos 
locales. 
En la nuestra tocaron con gran delica-
deza una vibrante jota, avalorada por Ce-
cilio Navarro, el sin rival cantador, con 
unas lindas y alusivas coplicas de puro sa-
bor baturro. 
Reiteramos a los jóvenes estudiantes 
nuestra más cordial bienvenida, quedan-
do muy reconocidos a su fina atención y 
deseándoles que su permanencia en esta 
capital les sea altamente grata. 
«Soííleza» cu Oviedo. 
Los periódicos de Oviedo publican ex-
tensas informaciones de la estancia de la 
rondalla «Sotileza» en aquella capital. 
De nuestro estimado colega E l Carhayón 
cortamos los siguientes detalles: 
Ayer tarde (la del domingo), en el tren 
correo, y por la línea del Cantábrico, lle-
gó a esta ciudad la rondalla santanderina 
«Sotileza». 
Por la mañana publicó el alcalde la si-
guiente alocución: 
«Ovetenses: Esta tarde, en el tren de las 
15,18, llegarán, procedentes de Santander, 
los simpáticos tunos que componen la ron-
da «Sotileza», y espero que el vecindario 
todo acudirá a la estación de los Económi-
cos para recibir con el afecto y cariño que 
siempre han merecido de este pueblo nues-
tros hermanos los santanderinos, siempre 
atentos, corteses y generosos con el pue-
blo de Oviedo.—Vaestro alcalde.» 
A recibirlos acudieron a la estación el 
alcalde, los concejales señores Díaz, Fer-
nández y Fernández, Menéndez (T.), Fer-
nández Alonso, García (C), Sánchez, Gui-
sasola y Cañedo; el presidente de la. Dipu-
tación, señor Prieto; el de la Cámara de 
la Propiedad, señor marqués de la Vega 
de Anzo; el del Orfeón Ovetense, acompa-
ñado de nutrida Cominión de orfeonistas 
con su bandera, don José Mazai'rasa; un 
público nurcerofísimo y la banda de mú-
sica del Príncipe. 
La entrada del tren en agujas fué salu-
dada con estruendosa ovación, dándose en-
tusiastas vivas a Santander, contestados 
por los expedicionarioscon otros a Oviedo. 
Acompañando a los rondallistas, y en 
nombre del Ayuntamiento de la capital 
de la Montaña, viene el concejal don Ma-
nuel Torre, muy conocido en esta ciudad 
por habernos visitado en otra ocasión pre-
sidiendo una Tuna de feliz memoria. 
Después de hechas las presentaciones, 
se organizó la comitiva, que se dirigió por 
la Avenida de Santander y calles de Uría 
y Fruela al Ayuntamiento. 
El paso de la rondalla por la calle de 
Uría, a una hora en que rebosaba público, 
fué verdaderamente triunfal. 
En el Ayuntamiento saludó a los expe-
dicionarios el alcalde, en un discurso de 
bienvenida. Le contestó con otro muy elo-
cuente don Manuel Torre. 
Luego la rondalla ejecutó algunas obras, 
todas muy bonitas y expresadas con mu-
cha justeza. Fueron muy aplaudidos. 
Finalmente el alcalde y concejales ob-
sequiaron a sus distinguidos huéspedes 
con pastas y licores. 
Después se trasladó la rondalla al Go-
bierno civil , donde saludaron al señor Bus-
tamante, y más tarde a la Diputación. 
Aquí fueron recibidos por el presidente 
señor Prieto y algunos diputados, quienes 
les acompañaron hasta el salón de recep-
ciones. 
El señor Prieto, con su elocuencia acos-
tumbrada, dirigió brillantes frases de sa-
lutación a los santanderinos. También le 
contestó el señor Torre, elocuentemente, 
siendo ambos muy aplaudidos. 
Como en el Ayuntamiento, los rondallis-
tas fueron delicadamente obsequiados en 
la Diputación. 
A las siete de la tarde se encaminó la 
rondalla al Real Automóvil Club, donde 
se encontraban la mayoría de los socios y 
varias distinguidas damas. 
Con motivo de la visita de los santande-
rinos, se organizó en la aristocrática So-
ciedad una hermosa fiesta , que duró hasta 
pasadas las nueve. 
El vicepresidente del R. A. C, señor 
Buy 1 la (don Plácido), estuvo, como siempre, 
activo, acudiendo a todas partes y mos-
trándose extremadamente solícito en ob-
sequiar a todos, bien que eficazmente 
auxiliado por los socios. 
En obsequio de los santanderinos se des-
corcharon muchas .botellas de champagne 
y de otros ricos licores y se distribuyeron 
bandejas de dulces finos y otras pastas. 
La rodalla tocó varias obras, demostran-
do una vez más su competencia y cose-
chando nutridas ovaciones. 
«Sotileza» tiene anunciados conciertos 
en la Universidad, én la Casa del Pueblo 
y en el Centro Obrero. 
Visita de inspección. 
POR TKLÉFOMO 
MADRID, 15."Telegrafían de Cádiz que 
ha llegado el director general de la Guar-
dia c iv i l en visita de inspección. 
Revistó las tropas de la benemérita y 
luego estuvo enterándose de los destrozos 
causados por el temporal en las murallas 
y de los graves caracteres que presenta 
la crisis obrera por la falta de trabajo y 
carestía de las subsistencias. 
Mañana continuará su viaje a Granada, 
Sevilla, Huelva y Extremadura. 
Continúan los trábalos. 
Los buzos Bermúdez y Vigo continua-
ron ayer sus trabajos en el interior del 
Alfonso X I I L 
Como en días anteriores, los buzos ex-
trajeron de las cámaras objetos de bas-
tante valor, en buen estado unos y otros 
algo deteriorados. 
Las piezas de plata y de cristalería, de 
estas últimas especialmente, son las que 
más abundan entre los muchos objetos 
salvados hasta ahora. 
Como ya dijimos, todo lo que se lleva 
sacado del Alfonso X I I I va depositándo-
se, a disposición del juez que instruye la 
causa, señor Villegas, en el depósito que 
a tal fin destina la Compañía Trasat lánti-
ca, en el muelle de Maliaño. 
El buzo del ^Itzu-Mendi descendió tam 
bién ayer, continuando sus trabajos de 
reconocimientos del buque, cuya extraer 
diñaría posición pone el casco en grave 
peligro. 
PIPERAZINA Dr.GRAU. - C u r a ar t r i 
tismo, reúmas, gota, mal de piedra. El 
mejor disolvente del ácido úrico. 
VARIAS NOTICIAS 
POR TELÉFONO 
V á z q u e z M e l l a . 
MADRID, 15.—Dicen de Oviedo que el 
señor Vázquez de Mella ha hecho una ex 
cursión a las alturas de Covadonga, acom 
pañado del jesuíta. Padre Jotiño. 
El señor Vázquez Mella fué recibide 
por el Cabildo de la Basílica, la cual v i á 
tó detenidamente. 
También estuvo en la Cüeva, donde oyó 
misa. 
El sacerdote que dijo la misa vestía una 
casulla primorosamente bordada por doña 
Margarita de Borbón. 
De Barcelona. 
De Barcelona dicen que entre el rector 
de la Universidad y el señor obispo de la 
diócesis se han cambiado explicaciones 
sobre los incidentes ocurridos en la clase 
de Zootecnia. 
El prelado se ha dado por satisfecho. 
En vista de las explicaciones del rector, 
los jóvenes de la Defensa Social han sus-
pendido los actos de protesta que tenían 
preparados. 
—Ha zarpado el vapor norteamericano 
Janckson, después de recoger los objetos 
catalanes que han de figurar en la Expo-
sición de San Francisco. 
—Los obreros huelguistas de la Casa 
Riera Hermanos, de la barriada de Hosta, 
se presentaron esta mañana ante la fábri-
ca, intentando ejercer coacción en los de-
más obreros que acudían al trabajo. 
Fueron disueltos por la Policía. 
La huelga de los tablajeros de Badalona 
continúa en el mismo estado y hoy se notó 
escasez de carne. 
También continúa la huelga de los obre-
ros metalúrgicos de Igualada, pero está 
en camino de ser solucionada. 
- H a estallado un incendio en una ca-
brería, quemándose diez cabras que esta-
ban guardadas. 
Las pérdidas causadas por el incendio 
se calculan en 10.000 pesetas. 
De Bilbao. 
Las noticias de Bilbao comunican que 
ha regresado de Madrid el gobernador ci-
v i l , habiéndose posesionado del cargo. 
Añaden que en aguas de la costa de Ir-
landa ha naufragado el vapor mercante 
Antonia, salvándose la tripulación. 
El Antonia era un buque de 3.700 tone-
ladas y había sido construido en 1895. 
El Carnaval callejero ha estado desani-
madísimo a causa de la lluvia. 
Los bailes son los que están un poco 
animados. 
Accidente en una mina. 
El señor Sánchez Guerra ha recibido un 
telegrama del gobernador de León en el 
que se da cuenta de que en la mina hulle-
ra «Sadero» ocurrió un desprendimiento 
de tierras que sepultó a cuatro obreros. 
Tres de ellos, llamados Angel Martínez, 
Francisco Díaz y Miguel Sánchez, fueron 
extraídos muertos, y el cuarto, Antonio 
Sero, con gravísimas heridas. 
Cofre=fort o caja de caudales, 
se compraría de ocasión.—Informa esta 
administración. 
DISPOSICIONES O F I C I A L E S 
Distribución del 
personal faculta-
tivo de Obras pú-
blicas. 
E l real decreto de 12 del actual esta-
blece las plantillas a que se ajustarán. 
L a Jefatura de Obras públicas de esta 
provincia queda integrada, al igual de 
años anteriores, por un ingeniero jefe, 
tres ingenieros subalternos, cinco ayu 
dan tes, diez sobrestantes y dos deli-
neantes. 
Ayuntamientos. 
Para evitar la resistencia de algunos 
Ayuntamientos de hacer efectiva su 
obligación de costear los libros princi-
pales de los Registros civiles, se ha 
dispuesto por real orden circular del 
ministerio de la Gobernación, que se les 
recuerde la obligación legal e inexcu-
sable que tienen de hacerlo a los jue-
ces municipales que lo soliciten. 
f l ^ Z l l t Consenas Trevijano. 
E l C a r n a v a l en M a d r i d . 
POR TELÉFONO 
MADRID, 15 . -El día de hoy ha sido 
mejor que el de ayer y eso ha hecho que 
la animación haya superado también a la 
del primer día. 
Ha habido más máscaras, aunque nin 
guna de ellas digna de llamar la atención 
Las calles han estado llenas de gente 
aprovechando la benignidad del tiempo 
La Castellana ha estado también concu 
rridísima, viéndose muchas mujeres ata 
viadas lujosamente. 
Se ha hecho gran derroche de confetti 
y flores. 
Han circulado las mismas carrozas que 
salieron ayer. 
Un rasgo del Papa. 
POR TELÉFONO 
MADRID, 15 . -Un despacho de Roma 
dice que Su Santidad el Papa ha dispues-
to acoger a 500 niños huérfanos a conse-
cuencia de los úliimos terremotos. 
Los niños serán recogidos y educados 
por cuenta de la Santa Sede. 
Una parte de ellos ya han sido alberga-
dos en el palacio de Castell Gandolfo. 
El resto de los niños serán recogidos en 
varios establecimientos benéficos, donde 
recibirán educación y serán atendidos so-
lícitamente. 
El rasgo de Su Santidad ha causado en 
Italia excelente impresión y está siendo 
objeto de grandes elogios. 
Día político. 
POR TELÉFONO 
Habla el señor Dato. 
MADRID, 15.—A la hora acostumbrada 
han sido recibidos los periodistas por el 
señor Dato. 
Comenzó éste diciendo que había estado 
en Palacio despachando con el Monarca, 
con el cual cambió después impresiones 
acerca de los asuntos de más actualidad. 
Añadió el señor Dato que después de sa-
l i r de la regia estancia entraron a despa-
char con don Alfonso los ministros de Es-
tado y Gracia y Justicia. 
A continuación dijo el presidente que a 
las doce de la mañana había estado en Pa-
lacio, siendo recibida por el Rey la Mesa 
del Senado, la cual puso a la sanción regia 
las leyes recientemente aprobadas en la 
Alta Cámara. 
Agregó que la nueva Mesa del Congre-
so, cuya ida a Palacio estaba anunciada 
para mañana, no i rá hasta el miércoles. 
Este día, por la tarde, nos reuniremos 
los ministros en Consejo preparatorio del 
que el jueves ha de celebrarse, bajo la pre-
sidencia del Rey. 
A continuación manifestó el señor Dato 
que había telegrafiado al presidente de la 
Cámara de Comercio de Bilbao, agrade-
ciéndole la distinción de que se le ha he-
cho objeto y anunciando que sus muchas 
ocupaciones le impedían aceptar la invi-
tación que se le ha dirigido para asistir al 
banquete. 
Dijo también que las noticias que se han 
recibido de Marruecos no acusaban nove-
dad. 
Puso fin el señor Dato a su conversa-
ción, diciendo que al mediodía había pre-
sidido la Junta organizadora del Centena-
rio de Cervantes, en la que se cambiaron 
impresiones acerca de la organización, y 
que los señores Besada y Azcárraga con-
t inúan mejorando. 
Firma regia. 
Esta mañana ha firmado el Rey, entre 
otros, los siguientes decretos: 
De Gracia y jMsíícia.—Nombrando ca-
nónigo de la Catedral Primada de Toledo 
al presbítero don Pedro Penzont. 
Idem arcediano de Osma a don Felipe 
García Escudero. 
Idem maestre-escuela de la Catedral de 
Zamora a don Cesáreo Otero. 
Autorizando al ministro para sacar a 
concurso el suministro de subsistencias 
para los reclusos del penal de Burgos. 
Aplicando la ley de Condena condicio-
nal a 79 reclusos propuestos por las Juntas 
provinciales, que se hallan en el cuarto 
período y que llevan cumplidas las tres 
cuartas partes de la condena. 
Los maestros. 
El ministro de Instrucción pública ha 
dirigido una circular a todos los rectores 
para que le remitan una relación comple-
ta de las escuelas vacantes en cada distri-
to, con objeto de anunciar inmediatamente 
un concurso de oposición. 
Mañana firmará el ministro varios as-
censos de maestros y maestras de 1.000 
pesetas a 2.000 
L a crisis obrera. 
El ministro de Fomento ha dispuesto que 
se saquen a subasta, y que se emprendan 
por administración obras, por valor de 20 
millones,para conjurar así la crisis obrera. 
L a Junta de Iniciativas. 
El ex ministro señor La'Cierva, ha teni-
do hoy una larga audiencia con Su Ma-
jestad el Rey. 
Aunque el señor La Cierva dijo al salir 
de Palacio que se había limitado a cum-
plimentar al Monarca, se ha sabido que 
conversaron extensamente acerca de la 
labor de la Junta de Iniciativas y que el 
ex ministro de la Gobernación elogió el 
entusiasmo y el trabajo de cuantos seño-
res formaron la Junta, escuchando del 
Rey juicios también muy halagüeños para 
dichos señores y la indicación de que se-
rían objeto de una recompensa. 
Los enfermos. 
Hoy ha abandonado el lecho, muy me-
jorado, el presidente del Congreso, señor 
González Besada. 
También se encuentran muy aliviados 
los señores Azcárate y Pérez Oliva. 
Notas palatinas. 
Los médicos de la Real Cámara han da-
do hoy de alta a Su Majestad la Reina. 
Doña Victoria, con los infantitos, se ha 
trasladado a las habitaciones de la planta 
ba ja hasta que se haga una completa des-
infección de las que ocupaban anterior-
mente. 
L a Redacción y Administración de 
E L PUEBLO CÁNTABRO se ha trasla-
dado a la cal'e de San José, número 17. 
: fina esfé-restanraat: 
SBRVIOIO A LA O ARTA 
TeKffaa* 617 
Santander: farmacia Jiménez, pla-
zuela de la Libertad. 
Agua de Homayo 
L a mejor y más barata de las aguas de 
mesa. 
Pídase en farmacias, drocuarías y rw-
taurants. 
Garrafones de 5 litros i f i M i t w 1.10. 
Francisco Sctién. 
JSspscialifiío. en enfermedadet de la narit 
garganta y oidot. 
Coninlta; De nueve á una y de dog á i t l i 
BLANCA, 43, primare, 
T O S 
Catarros, bronquitis, laringitis, asma, 
etcétera, tengan la seguridad ( UP desapa-
recen con las PASTILLAS GAMARRA. 
Con ellas los fumadores no tosen y fu-
man menos. 
Con fuña en la boca no hay peligro de 
pulmonías o resfriados al salir del teatro, n i 
contagios al permanecer en local infecto. 
Con su empleo los automovilistas y ci-
clistas están libres de grandes enfermeda-
des del aparato respiratorio. 
La fórmula de las PASTILLAS GAMA-
RRA es la garan t ía de sus maravillosos 
resultados. 
Son indispensables, porque curan y evi-
tan enfermedades. 
Para convencerse y convertirse en un 
propagandista, haga la prueba. En caja 
cuestan 45 céntimos. 
De venta en farmacias, y Pérez del Mo-
lino y Compañía. 
JARABE BALSAMICO CON THIOCOL, 
Y HEROINA OÑA. Cura la tos, resfriados, 
catarros y enfermedades del pecho.—Ven-
ta en farmacias. Depósito.Droguería Pérez 
del Molino y Compañía. 
Eb. P U E B L O O A I S I T A B R O 
Ecos de sociedad. 
Se encuentra enfermo de algún cui-
dado el respetable caballero don Ma 
nuel Polanco Crespo, padre de nuestro 
muy querido amigo don Nemesio, 
reputado doctor en Medicina y jefe de 
la Sección de Higiene del Ayunta-
miento . 
Con motivo de la enfermedad del 
señor Polanco Crespo, han llegado a 
Santander sus hijos don Leandro, don 
Manuel y don Luis . 
También se halla al lado del paciente 
su hermano don Juan, senador del 
Reino. 
— E n la pintoresca villa de Ramales 
fué pedida hace días la mano de la be-. 
Ha y simpática señorita María Gonzá-
lez Escudero. 
—Nuestro distinguido convecino el 
prestigioso ingeniero jefe de Caminos, 
Canales y Puertos, don Alberto Corral, 
ha sido ascendido a la categoría de je-
fe de Administración de segunda clase. 
Muy de veras le felicitamos por su 
merecido ascenso. 
—Procedente de Madrid ha llegado 
el estudioso joven don José Lasala , que 
se propone pasar breves días en esta 
ciudad. 
unas cartas, palabras y números es-
critos por los espectadores, objetos de 
éstos y la hora'que marcaba uu reloj. 
Todos recibieron grandes y mereci-
dos aplausos por su labor, y los asis-
tentes a la fiesta salieron complacidí-
simos y dispuestos a volver al Sindica-
to cuantas veces se les preparen sor -
presas de este género. 
Tribunales 
Sentencia. 
Por este Tribunal, y en causa que 
procede del Juzgado de instrucción de 
Laredo, seguida, por allanamiento de 
morada, contra Santos Lino Sarabia 
Frías , se ha oictado sentencia conde 
nándole a la pena de cuatro meses y 
un dia de arresto mayor^ multa de 125 
pesetas y costas. 
Suspensión. 
E l juicio oral señalado para el día 20 
del actual, en causa procedente del 
Juzgado de Cabuérniga y seguida, por 
injurias a la autoridad, contra Esteban 
Díaz Vélez , ha sido suspendido hasta 
nuevo señalamiento. 
E SINDICATO DE COSTURERAS 
Atraídas por la curiosidad acudie-
ron ayer al salón del Sindicato de Cos-
tureras católicas, establecido en la ca-
lle de Eugenio Gutiérrez, gran núme-
ro de personas. 
Sólo se sabía que la función comen-
zaba a las siete en punto y que en ella 
los espectadores habían de recibir una 
sorpresa agradable; nada, pues, de ex-
traño tiene que acudiesen gran núme-
ro de señoritas y de costureras. 
Comenzó la fiesta por una sinfonía, 
a cargo de la señorita Lola Fernández, 
que fué merecidamente aplaudida. 
Después los distinguidos esposos 
Concha Quero y Diego Ordóñez re-
presentaron el gracioso diálogo de los 
hermanos Quintero, «Solico en el mun-
do», dando pruebas de ser unos afi 
clonados verdaderamente admirables, 
por la seguridad con que dicen y la fa-
cilidad con que se mueven en escena. 
Tanto este diálogo como el tan cono-
cido «Los chorros del oro», también de 
los Quintero, que representaron des-
pués , realmente los bordaron, como 
suele decirse. E n «Los chorros del 
oro» trabajó también una hija suya, 
Conchita, que, a pesar de no haber 
cumplido aún los diez años, parecía una 
artista en miniatura. 
Después la señorita María Santiago 
cantó, bajo la dirección de la profesora 
Socorro Segura, una parte de «Mari-
na», demostrando tener una bonita voz 
y una excelente escuela. 
Y para que nada faltase, la distingui-
da señora L u z Lanuza y don Ricardo 
Botín dieron una sección de hinoptis-
mo, adivinando con toda perfección 
D E D M U N I C I P I O 
Comisión de Obras. 
Como anunciamos, ayer tarde se re-
unieron en ei salón de la Alcaldía, con 
el señor Gómez y Gómez y la Comisión 
de Obras, el arquitecto municipal y el 
contratista de la Avenida de la Reina 
Victoria. 
Los reunidos se pusieron de acuerdo 
respecto a la reconstrucción del muro 
derruido, como asimismo en lo que 
afecta a la recepción provisional con-
dicional de las obras de la Avenida. 
L a Comisión, pues, dará dictamen 
en ambos extremos, l levándole a la 
sesión que mañana ha de celebrar el 
Ayuntamiento. 
Comisión de Hacienda. 
También celebró ayer tarde sesión 
la Comisión de Hacienda, tratando de-
tenidamente del asunto de las láminas. 
Según las noticias que nosotros he-
mos podido adquirir, es casi seguro 
que en lo que resta de mes sean entre-
gadas las láminas a los acreedores que 
han aceptado esa forma de pago. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Manchester. 
«Peña Cabarga», en Glasgow. 
«Peña Castillo», en viaje a Santan-
der. 
«Peña Rocías», en Santander. 
«Peña Sagra», en Santander. 
«Peña Rubia», en viaje a Nueva 
York. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiana. 
«José de Aramburu», en viaje a Car-
diff. 
«Pedro Luis L a c a ve», en Burdeos. 
Compañía del vapor *EsIes*. 
«Esles», en Bilbao. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Inés», en viaje a Baltimore. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
Vapores de Angel I . Pérez. 
«Angel B . Pérez», en Almería. 
«Carolina E . de Pérez», en viaje a 
Barcelona. 
«Emilia S. de Pérez», en Barcelona 
Mareas de hoy. 
Pleamares: A las 4,56 m. y 5,12 t. 
Bajamares: A las 11,12 m. y 11,28 n 
Parte del Semáforo. 
Oeste fresco.— Marejada.— Nuboso. 
(que tenía guardado en la mesita de 
¡noche de su habitación, en la casa de 
í huéspedes del denunciado. 
I También ha sido denunciada Elena 
[ Pérez Lavín, de 39 años, cigarrera, por 
sospechar que sea la autora de la sus 
¡tracción de dos gabanes, oropiedad de 
los denunciantes Enrique Ruiz y Agus 
tín Díaz, cuyos gabanes han sido tasa-
dos en 40 y 60 pesetas, respectivamen-
' te. Dichos gabanes fueron sustraídos 
en el baile de «La Bohemia». 
Bolsas y Mercados. 
BOLSA D E MADRID 
Interior F . 
» E . 
D E A V I A C I O N 
Se ha constituido en Madrid una So-
ciedad, con capital de un millón de pe-
setas, titulada «Compañía de Construc-
ciones Aeronáuticas», cuyo Consejo de 
administración le forman las siguien-
tes personas: 
Presidente, excelentísimo señor con-
de de Maceda. 
Vicepresidente, excelentísimo señor 
don Rafael Reynot y Garrigo. 
Vocales: Don Enrique G . Careaga,! 
don Damián Mateu y Visa, don Celes- j 
tino de Pablo y Hernández, don Alfre- ¡ 
do del Castillo, don Francisco Aritio 
Gómez. 
Secretario, don Enrique Casal To-
rre jimeno. 
Director gerente, don Francisco Ari -
tio Gómez. 
Director técnico, don JuandePombo. 
Sabemos que el señor Pombo está 
haciendo trabajos para que este nuevo 
importante centro de actividad se 
instale en Santander, y hasta ahora 
sólo ha encontrado facilidades, pues el 
Ayuntamiento se muestra inclinado a 
ceder los terrenos de la Albericia con 
dicho objeto. 
E l próximo jueves l legarán los se-
ñores Careaga y Aritio, que, como de-
legados del Consejo, tratarán este 
asunto de una manera definitiva. 
Por parte de todos se deben poner 
los medios para que Santander cuente 
con un nuevo centro industrial, que se 
están disputando otras provincias, y 
el que proporcionaría positivos resul-
tados económicos, que en ninguna oca-
sión, pero menos ahora, debemos de 
despreciar. 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
Movimiento de buques. 
Entrados: «Peña |>agra». 
Salidos: Ninguno. 
Situación dé los barcos de esía matrícula 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Glasgow. 
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BOLSA D E BILBAO 
Operaciones publicadas el de 15 febrera. 
Fondos públicos. 
5 por 100 Amortizable, serie A, a 96,75. 
5 por 100 Amortizable, serie B, a 95,85. 
5 por 100 Amortizable, serie C, a 95,85. 
Valores industriales y mercaníiles. 
Acciones, 
Marítima Unión, a 50. 
Minera de Villaodrid, a 67 (report). 
Idem id., a 67,40 al 13 de marzo próximo 
(report). 
Unión Electra Vizcaína, a 85,25. 
Compañía Euskaldana, a 100. 
Obligaciones. 
Ferrocarril de Valladolid a Ariza, serie 
A, a 101,50. 
eamBios con el Extranjero. 
Inglaterra: 
Manchester pagadero en Londres a 
treinta días vista, a 24,85. 
LIBRAS, 2.000. 
INSPECCION DE YlfilLANCIA 
Sustracciones. 
Jorge Gallet Dublín, de 27 años , ha 
denunciado a Juan Bautista Aleraany 
Yáñez , por sospechar que sea el autor 
de la sustracción de un reloj de acero 
de su propiedad, tasado en 45 pesetas, 
M E M O R I A S R E C I B I D A S 
La del Banco de Santander. 
Ha llegado a nuestro poder un ejem 
piar de la Memoria y balance de cuen-
tas aprobadas en la junta de accionis-
tas del Banco de Santander, que se 
celebró el día 13 del corriente. 
Después de dedicarse en esta Memo 
ría unas cuantas l íneas a relatar la 
situación por que la vida económica de 
Santander atravesó en los días c'e te 
mor y zozobra que siguieron a la de 
claración de la guerra europea, lo que 
vino a agravar más aún los daños 
ocasionados a esta plaza por el estado 
de perturbación en que el país mejica 
no se halla, el Consejo de administra-
ción habla de la solidez, del crédito y 
de la confianza que a todos inspira el 
más antiguo de los Bancos locales, 
quien, ayudado por la oferta del Banco 
de España, hizo frente con sus propios 
recursos al conflicto económico, ha-
biendo cerrado su balance con un be-
neficio bruto de 869.995,19 pesetas, a 
las que deben agregarse las 61.577,70 
que sobraron el año anterior. 
Hechas las deducciones—los intere-
ses de la Caja de Ahorros, que importa-
ron 404.178,60—, pagados los^ impues-
tos y realizadas las amortizaciones, se 
llevaron al fondo de reserva pesetas 
50.000, e levándose éste y a a 800.000, 
excediendo 362.500 a lo señalado por 
los Estatutos; pero siguiendo los con-
sejos de la prudencia y de la experien 
cia. E l líquido repartible fué de pese-
tas 275.857,89. 
L a cuenta del balance general as-
ciende a pesetas 195.714,017,75. 
A la de descuentos y préstamos, 
9.462 850,74. 
A 17 013 451, las letras negociadas . 
A 35.962.605,12,1a de cuentas corrien-
tes. 
L a Caja de Ahorros acusa un saldo 
de pesetas 13.186 476,15. 
E n el mes de agosto hubo 1.112.975 
pesetas en reintegros y 296 904 de im-
posiciones. Desde este mes las imposi-
ciones han superado muchísimo a los 
reintegros. 
Se ha repartido un once por Ciento 
a los accionistas y pasa el sobrante de 
35.232,89 al haber de la cuenta de ga-
nancias y pérdidas de este año. 
Celebramos grandemente el estado 
de florecimiento en que se encuentra, 
a pesar de la anarquía que reina en 
Méjico y de los trastornos económicos 
que trae consigo la guerra europea, el 
establecimiento de crédito de que ve-
nimos ocupándonos con motivo de la 
publicación de su Memoria anual. 
La de la Liga de Contribuyentes. 
También hemos recibido, agrade-
ciéndolo mucho, la Memoria leída en 
la junta general ordinaria celebrada 
por la L i g a oficial de Contribuyentes 
el pasado domingo 14. 
L a Directiva, en cumplimiento de un 
deber reglamentario da minuciosa 
cuenta a la junta de cuantos trabajos 
realizó en el pasado año de 1914 
Como a medida que la L i g a ha ido 
realizando las diferentes gestiones de 
que en la Memoria se habla, fueron re-
cogidas aquéllas por la prensa local, 
nos creemos relevados de insistir de 
nuevo sobre tales extremos, no sin an-
tes manifestar que la Junta directiva 
de la L iga de Contribuyentes se ha he-
cho acreedora, no sólo por lo ímprobo 
de la labor que tan acertadamente supo 
desarrollar, sino por los beneficios 
conseguidos para nuestra capital, a la 
gratitud del vecindario santanderino. 
QUEJAS Y RECLAMA IONES 
Nos ha manifestado don Francisco 
Gutiérrez que desde hace tiempo va-
rios mozuelos se dedican a tirar con 
perdigones a las palomas que tiene en 
su chalet «Villa Gutiérrez», en el Alto 
de Miranda, donde habita, y que ésto, 
además de causar un daño a las palo-
mas, es un grave peligro para sus chi-
cos, pues en valias ocasiones han es-
tado a punto de ser heridos por los per-
digones. 
Llamamos la atención de las autori-
dades para que se tomen las medidas 
necesarias a fin de que este hecho no 
siga repitiéndose. 
Casa de 
A d e m á s fueron asistidos ^ % 
néfico establecimiento: 
Teodoro Diez Vega, de 38 a(, 
extracción de un cuerpo extra* S' 
ojo derecho. no ^ 
José Tollar González, de 16 af. 
bañil, de herida contusa en la l \ 
mar de la mano derecha que 
trabajando en el café Suizo. 
Isabel Vil lar García, de 38 £f. 
quemaduras en el costado yC^S'« 
que se causó con legía. Ie!itrj 
N a r b ó 
Los aficionados al cine 
SUCESOS DE fl^ER 
Los excesos del alcohol. 
Por motivos que todavía no se cono-
cen, sostuvieron ayer una cuestión en 
la calle de la Lealtad los sujetos Aure 
lio Cea Marina, de 23 años , y Cons-
tantino García, de 19. 
Avisados de lo que ocurría los guar-
dias municipales Rafael Asenjo y Mar-
cos Arce, se dirigieron inmediatamen-
te al lugar de la ocurrencia, encentran 
do tirado en el suelo al Aurelio Cea, 
a quien recogieron un cuchillo nuevo, 
envuelto en un papel, que llevaba me-
tido en la cintura. 
Los agentes trataron de conducir al 
principal al Aurelio Cea Marina, pero 
cuando iban por la calle de Juan de 
Herrera el detenido se abalanzó de im 
proviso sobre los guardias, empren-
diéndola a testarazos con los dos y 
rompiendo el bastón de Rafael Asenjo. 
Reducido a la obediencia, al llegar a 
las ofijinas dirigió algunos insultos a 
los dos agentes, por lo que fué ence 
rrado en la prevención. 
Rafael Asenjo y su compañero Mar-
cos Arce pasaron a curarse a la Casa 
de Socorro: el primero de una herida 
contusa en la cara interna del carrillo 
derecho y diferentes contusiones, y el 
segundo de una contusión en la mano 
derecha. 
Riña. 
E n la travesía de San Simón riñeron 
a las cuatro y media de la tarde Liber-
ta Pruneda Pereda y María Campelo 
Muñiz, interviniendo la madre de esta 
última y promoviendo entre las tres un 
escánaalo monumental; resultando las 
dos primeras con varias erosiones que 
les fueron curadas en la Casa de So-
corro. 
Hurto. 
Un ratero conocido por el Cáscaras, 
acompañado de otros dos, aprovechan-
do un descuido de la vendedora del 
mercado del Este, Cristina Cruz, se 
llevaron del puesto dos quesos, valora-
dos en cuato pesetas, dándose luego a 
la fuga. 
Otras denuncias. 
Por realizar actos inmorales y mo 
lestar a los transeúntes, ha sido denun-
ciado Isidoro Fernández, el cual esta-
ba en compañía de otros individuos 
que se dieron a la fuga. 
Por maltratar a un sujeto desconoci-
do, han sido denunciados José Vela 
Tejera, de 25 años, y Gregorio Cañas, 
de 32. 
También han sido denunciados los 
maquinistas Anselmo González y V a -
leriano Allende García, que anteano 
che rompieron un cristal del tranvía 
del Astillero, número 7, valorado en 
17,50 pesetas. 
enhorabuena. Hoy se pondnu 
pabellón la preciosa película «T 1  
brinos del Capitán Grant». 0s 
Grandes fueron los llenos Q,. 
esta cinta, pero seguramente 
los que entonces no pudieron ale 
entradas no perderán esta :0Ca*Íí muchos de los que en noviemb-
dieron aplaudirla volverán a 6 
la adaptación al cinematógrafo í1^ 
obra de Julio Verne. 
Notic ias sueliail 
De un suceso. 
Bajo el epígrafe de «Chiquüi,,, 
publicamos ayer en la sección de 
cesos» una noticia dando cuenj" 
haber sido apedreado el portero,' 
Instituto, Aurealiano Gutiérrez i 
E l hecho, que. es rigurosamentee? 
to, no puede atribuirse a los chiq¿ 
del instituto, ni aun siquieraV' 
alumnos obreros que asisten a lai 
cuela de Artes y Oficios, sino qJ. 
ha comprobado que los autores del 
pedrea fueron unos muchachuelosc 
no acuden a ninguna de las clases 
se dan en aquel Centro docente. 
Matadero. 
Romaneo del dia 14. 
Reses mayores, 17; menores Ifí' 
los, 3.837. 
Cerdos, 13; kilos. 1.275. 
Corderos y cabritos, 231; kilos 7l| 
Romaneo del dia 15, 
Reses mayores, 17; menores, 
los, 4.010. 
Corderos, 39; kilos, 110. 
ESPECTACULOSI 
T E A T R O PRINCIPAL.-Compa. 
de opereta y zarzuela, bajo la ¿i 
ción del primer actor E m ique Laca 
Sección triple. A las cinco y me 
a precios de doble, «El tren rápido>] 
Función completa. A las nueve-
chicos de Lacalle» y «La mala 
bra». 
S A L O N P R A D E R A . - P o r la tari 
y a las diez y media de la noche, grai 
des bailes de máscaras . 
P A B E L L O N NARBON.-Hoymij 
tes secciones desde las tres de i 
tarde. 
Reprise de la grandiosa cinta 
3.000 metros, en siete partes: «Los; 
brinos del Capitán Grant». tomadâ  
la célebre novela de Julio Verne. 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
L A PERUANAl 
bodega de vinos finos. Noblejas (Toli 
Almacén al por mayor y menor. T 
tad, 2.—Santander. 
«EL P U E B L O CÁNTABHO' 
se vende en MADRID en el kiosco del 
Debate « Calle de Alcalá, frente a 
Calatravas. 
""iMP. DB E L PUEBLO CANTIBBO I 
C O R C H O H I J O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
6ua central con salón exposición ¿n Ssntander: Ramps de Soilleza. Sucursal en MairM 
een salón exgseslelen: Salle 4a Reeelfiaa. nú». 8 
TALLKRBS DB SAK MARTÍN.—Turbinas hidráulicas.—Turbinas "Francis" perfeccionadas,patente Mirapeir —Turbinas de alta presión para grandes saltos.—Tarlimi! 
peciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automática de precisión.—Bombas.—Bombas centrífa raí para riego.—Calderería giu 
Maquinaria en general.—Construcciones y reparación de bucues.—Gabarras.—Materiales para minas y ferrocarriles.—Puentes.—Jepósitos.—Armaduras para con 
ciones.—Castilletes.—Vagones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Piezas de forfa. 
TALLERES DK LA RHYERTÁ (FUHDICIOUBS).—Fabricación y esmaltería de bañeras y otros aparatos ianitarios.—Fundición de hierro en general de toda rUsa de p i ^ l 
mecánica y para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. 
TALLBRSS T BxrosicióN KS SOTILBZA.—Cocinas económicas para casas particulares, hoteles y comunidades.—Termosifones para caleta:eión de agua por circolM 
Calefacciones centrales para edificios por vapor y agua caliente. =*Aparatos hidroterápicos para Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de toaas clases para agu» y«P¡ 
Fundición de bronces en piezas de maquinaria y artística.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística.—Reparací 3 de automóviles.—Bombas á mano y mecánlas.-» 
l?nes de viento.—Instalación y distribución de agua.—Cuartos de baño,—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas.—Accesorios de toilette.—Azulejos finos eztiauli" 
blancos y en color.—Tuberías.—Metales.—Maquinaria y herramientas pira la índuatria mecánica.—Accesores y monteeargas eléctricos 
NOS ENCARGAMOS DHL ESTUDIO Y MONTAD DK I N S T A L A C I O N E S FTmCTO^ANnri SATO P S m s U P ^ S T O 
Resuelto ya el problema de dormir tranquilamente cuando se quiera, 
y sin inconveniente alguno, no debe faltar en ninguna casa ni en viaje 
un frasco de ELIXIR VERONAL del doctor BUSTAMANTE, que se 
conserva indefinidamente en todos los climas.—Farmacias y droguerías. ta 
8 BONIFÁCIO A L O N S O (SUOKSOE DE BARQUÍN Y ALONSO) 
P A S E O D E P E R E D A (Muelle), 29. 
M A N U E L L A I N Z 
S A N F R A N C I S C O , 1 7 
Esta Casa dispone de un importante y bien surtido saldo 
de pañuelos para señora y caballero, que está realizando a 
precios sumamente reducidos. 
También cedemos unas docenas de camisas de señora, a 
precio de coste. 
CLAUDIO GOMEZ F O T O ^ M O 
palacio del Club de pegatas.-Santandev 




De ningún modo 
deje usted de visitar durante estos días el ALMACEN D E 
TEJIDOS Y SASTRERIA = 
L a Villa de Madrid. 
Se han puesto a la venta una porción de artículos de 
verdadera ganga, que lo convienen a usted muchísimo. 
: : PUERTA LA SIERRA Y JUAN¡ DE HERRERA : : 
Cerrado de una a dos y inedia PRECIO FIJO 
a 
M 
H I S P A N 
: AUTOMÓVILES 
PRESUPUESTnS' M U E L L E . NUM. 26 
M A D E R A S F I N A S , E X T R A N J E R A S Y D E L P A I S ID. K,I"VE¡Î O 
PLA7A D E G O M E Z OREÑA, 9 & N T & Ñ D E R 
Vinos finos ds Mesa 
d e l e í A l a v e s a 
Tintos y blancos. Corrientes y generosos. 
Andrés Arcbe del Valle 
Martillo, 2 (Palacio del Club dt Regatas). 
Teléfono 760—Servicio a domicilio. 
CHAMPAGNE B E N E Z E P. - Vino marca 
PRIÉTO PICUDO. 
Talleres especiales para la construccióc 
de bragueros, piernas y brazos artificia-
les, aparatos para corregir las desviacio-
nes espino-dorsales (corsés), rodillas y pies 
equinos; cabestrillos y muletas. 
S, .PliCO-In Friiclsci, M 
Teléfonos números 621 y 466, 
Ostras h ig ién icas 
de la Compañía Ostrícola de Santander. 
Depuradas por estabulación, 0,50, 0,75,1. 
1,25 y 1 75 docena. 
'Depósito: I D E A L DRINK, Muelle, 8, te-
léfono 552. 
RELOJERIA :-: 30?ERIfl:-: ÓPTlCfl 
: : : CAMBIO DE M O N E D A : : : 
:PABDO GADAN: 
PASEO D E PEREDA (MUELLE). 7 Y 8 
CONSTRUCTORA MONTAÑESA 
Calle de I . Vial (ensanche de Muliaño)' 
Aparatos de pesar de todas clases. 
Restaurant EL CANTABRICO 
de Pedro G ó m e z F e r n á n d e z 
HERNAN CORTES, 9 
E l mejor de la población. Servicio á la 
carta y por cubiertos. Servicio especia) 
para banquetes, bodas y lunchB. Precios 
moderados. Habitaciones, 
PLATO BSL »IA: Lengua a la napolitana. 
= G r a n confitería y pastelería ==: 
L A G A D I T A N A 
= = = = = H O Y D E J . T R U E B A .: 
Cajas de yemas y dulces secos riquísimos.—Surtido 
completo de caramelos rellenos de finísimas cremas. 
Especiales encargos de Volaunweís, Bechamels, 
Melicots y Saín Honores imperiales. 
Muelle, lé, y plaza de la Llbertad.--Teléfouo 
= T O M A t R L Q S I E M P R E D E J ^ A . JT̂  O» 
DAOIZ Y VELAEDE. NUM. 15,-SANTANDBB 
(ASTURIAS 1 
Téngase la botella en posición hol 
SE VENDE PAPEL VlfiJ1 
.2 
ra •C3 O C3 C3 O CJ 
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y con dinero encima para los lec-
tores de E L PUEBLO CÁNTABRO. 
Cada uno de estos cupones se 
canjeará por todo su valor, hasta 
un diez por ciento, en 
M A N U B D D A I N Z 
SAN FRANCISCO, NUM. 17 
R T ! 5 • 1 §0JD0'«««,BODDDDBDDDDaDDDDD§ § La Vílía de Madrid. § i 
PUERTA 1^. SIERRA, 




Mercería.- Pasamanería.- Camisería. 
—Géneros de punto.—Especialidad 
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LA VILLA D E MADRID, tejidos y sastrería, Puerta la Sierra, 1; MANUEL LAINZ, mercería y camisería, 
San Francisco, 17; zapaterías de SOTO, Cuesta de la Atalaya, 7, y Medio, 1, y en la FOTOGRAFÍA 
- D E BENJAMIN, Blanca, 16 _ 
Córtense los cupones y cada cin-
co de ellos darán derecho a una 
(S. A.) L a Piña Tallada. 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas. Espejos de las formas 
y medidas que se desea. Cuadros grabados y molduras del país y extranjero. 
Despacho: Atnós de Escalante, 2 .—Teléfono 8 2 3 — F á b r i c a : Cervantes, 12. 
•aaBaQQQaDDaaoaoDaDaaoaaaQaa 
enas O t O -
CUESTA de la ATALAYA, 7 
y MEDIO, 1 
(esquina a la Puntida) 
CALZADO de GRAN LUJO 
VALE POR 
^ CENTIMOS 
• • • • • • • • •^ • • • • • • • • • • • • • •aaaa 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a a a 
: i . w j r j L C 
FU AGENCIA 
Servicio de toda olaie de entierro».—Ujcsn «nrtido en ataúde», féretrot y 0( 
OHM.—E«pocialidad en ARCAS M O R T F O R I d e gran lujo. 
Prooio* módico».—Sor violo permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 22.-Teiéfono ntí 
a 
m a i e s u a 
rebaja de diez céntimos por peseta 
de gasto en cualquier compra he-
cha en uno de loa citados estable-
cimientos . 
¡ G R A T I S ! 
" w ' " ' Benlamín. 
BLANCA, NÚM 16 
O 
Es la Casa que trabaja con 
más elegancia y economía :; 
VALE POR 
CENTIMOS 
C O R R E d S ESPAÑOLES 
DB LA 
T R A S A T L A N T I C A 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L 19, A L A S T R E S D K L A T A R D E 
E l dia 19 de febrero saldrá de Santander el vapor 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
S E R V I C I O D E T R E 
SANTANDER-MADRID 
—í 
Rápido.—Salida de Santander a lai 8,50, 
para llegar a Madrid a la» 21,45, 
Salida deMadrid a laa 8,45 para llegar a 
Santander a la» 20,14. 
EitoR trenei saldrán de Santander los lu-
nes, miércoles y viernes y de Madrid los 
snartes, jueves y sábados. 
Correos.—Salida de Santander a 'as 16,27 
para llegar a Madrid a las 8,10. 
Salid» de Madrid a las 17,30 para llegar a 
Santander a las 8. 
Mixtos.—Salida de Santander a las 7,28 \ 
para llegar á Madrid, a las 5,58. 
Salida de Madrid a las 22,10 para llegar a 
Santander a las 18,40. 
SANTANDER-BARCENA 
Trenos-tranvías.— Salidas de Santander a 
laiü 12,8 para llegar á Báreena a las 14,12, 
Salidas de Bároena a las 8 para llegar a 
Santander a las 10,10. 
SANTANDER-BILBAO 
De Santander i Bilbao a la» 8,15, 12,20 y 
16,55. 
De Bilbao á Santander a laa 7,40 12,10 y 
16,55. 
De Santander á Marrón a laa 17,20. 
De GMbaja á Santander a ¡as 7 20. 
De Santander a Castro: a las 12.20 y 4,55. 
De Santander a Liérganos a les 8.55, 
11.65, 14,50. 16,55 y 19,20 
De Liérganos á Santander a las 7.85, 8,30, 
10,25,11,40 13 50 y 18,5. 
Astillero a Santander: a las 18,10. Sólo 
circula los días laborables. 
SANTANDER-ONTANEDA 
Do Santander á Ontaneda: a las 8,30, 11, 
14,25 y 18, para llegar a Ontaneda a las 10,33, 
13,3, 16,25 y 20. 
Do Ontaneda á Santander a jas 7,28, 
11,9,14,31 y 18,4, para llegar a Santander a 
las 9,15,12,59, 16,17 y 19,50. 
SANTANDER-LLANBS 
Salidas de Santander a las 8 (conreo). 
12,20 y 17,20, para llegar a Llanos a las 
11.30, 15.52 y 20.60. 
Los dos primeros continúan a Oviedo. 
Salidas de Llanos a las 7,55, 13,5 y 
18,1, para llegar a Soniondor a las 11,23. 
16,32 y 21,29-
Los dos últimos proceden do Oviedo. 
SANTANDER-CABEZÓN DB LA SAL 
Salidas de Santander a las 15 y 19,15 
para llegar a Cabezón a las 16,48 y 21 3, 
Salidas de Cabeeón a las 7,18, 12 55 y 
17,9 para llegar a Santander a las 9,5,14,89 
y 18,49. 
SANTANDER-TÓRRELAVEGA 
Salidas de Santander a las 7,20, para lle-
gar a Torrelavega a las 8,29. 
Salida de Torrelavoga para Cabezón a 
las 11,30, para llegar alas 12,17. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De Somo para Pedreña y Santander: 
las 8 y 9. 
SÜ CAPITÁN DON Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz y Puerto Méjico, con tras-
bordo en Veracruz. 
También admite carga para Acapulco y Mazatlán, por la vía da Tehuante-
pec. 
Precios dd pasaje en tercera ordinaria'. 
Para la Habana: pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO, O N C E de 
impuestos DOS P E S E T A S C I N C U E N T A C E N T S , de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril: D O S C I E N T A S 
S E T E N T A , O N C E de impuestos y DOS P E S E T A S C I N C U E N T A céntimos 
de gastos de desembarque. 
Para Veracruz: D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Puerto Limón y Colón, con tras-
bordo en la Habana a otro vapor de la misma compañía. 
Precios del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Puerto Limón: Pesetas D O S C I E N T A S T R E I N T A y CINCO y CINCO de 
impuestos. 
Para Colón: Pesetas D O S C I E N T A S C I N C U E N T A y CINCO de impuestos. 
m. 28 
admitiendo pasajerob de tercera clase (trasbordo en Cádiz al 
ÍIEINA VICTORIA EUGENIA 
de la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio desde Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas 
treinta y cinco pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
V a p o r e s C o r r e o s e s p a ñ o l e s 
S A L I D A S F I J A S T O D O S L O S M E S E S E L DIA U L T I M O 
de febrero, a las once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
E S C R O F U L A :: RAQUITISMO 
La Emulsión l e ék l a 
E s preferida por la clase médica y el público: 1.°, porque su 
fórmu a es la más racional de todas; 2.°, porque es la más agra-
dable y económica, y 3 °, porque ron su uso reaparece pronto el 
apetito, aumenta el peso rápidamente y se restablece la salud 
de un modo cierto. 
De venta en todas las farmacias y droguer ías . —Depósi to en 




le acarrea el llevar personabnenle los asuntos 
de su p r a p a ú a n d a . 
y pensar que por mediación é la /¡gencialnternacional de Anuncios 
n a a s e n s t e i n y V o g l e r 
(Rambla del Centro¡p. praí 
podría V!encontrar economía en tiempo y 
Pida IX sos tarifas. 
T U B E R C U L O S I S I N C I P I E N T E 
ANTONIO FERNANDEZ Y C0MP. 
• Oteaos, Oafés, Oanelas, A s t e t m , Acdites. ® 
• • Arroces , Cafés testadas y Terrefaetes. • • 
2iD8ÍyT5Mderpar,lPea'8ñ,iy8oMO:ál,wÍNneva ¡inea mensnal desde el Norte de España al Brasil y Río de la Plata 
S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R L E 16 D E OADA M E S 
E l día 16 de febrero, a las tres de la tarde^ saldrá de este puerto el vapor, 
P. DE SATR USTEGUI 
su CAPITÁN DON Cristóbal Morales 
para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera 
doscientas treinta y cinco pesetas, incluidos loi impuestos. 
Para más informes dirigirse a sus Oonsignatarios en Santander, señores 
H I J O S D E A N G E L P E R E Z Y OQMPAÑIA.—Muelle, 36, telefono núm. 63 
S E R V I C I O S DE LA COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
Linea de Buenos Aires 
Servicio mensual^ saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires el dia 2 y de Montevideo el 3. 
Linea de New-7ok, Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el 28 y 
de Cádiz el 30, para New-York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico Regreso de Ve 
racruz el 27 y de Habana el 30 de cada mes. 
Linea de Cuba Méjico 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y de 
Cornña el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana el 20 
de cada mes, para Coruña y Santander. 
Linea Venezuela-Colombia 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga^ 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cvuz 
de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello y La Guayra. Se admüe pasaje y carga con trasbordo para Veracruz, Tampi-
co, Puerto Barrios, Cartagena de Indias, Maracaibo, Coro, Cumaná. Oarúpano, Tr in i ; 
dad y puertos del Pacífico, 
Línea de filipinas 
Trece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de Coruña, 
Vigo, Lisboa, Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro miér-
coles, o sea 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abri l , 26 Mayo, 23 Junio, 21 Julio, 18 
Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y 8 Diciembre; para Port-Said 
Suez, Colombo, Singapore, l io lio y Manila. Salidas de Manila cada cuatro martes, o 
sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marzo, 20 Abr i l , 18 Mayo, 15 Junio, 13 Julio, 10 Azosto 
7 Septiembre, 5 Octubre, 2 y 30 Noviembre y 28 Diciembre, para Singapore y demás 
escalas intermedias que a la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz, 
Lisboa, Santander v Liverpool Servicio por transbordo para y de los puertos de la 
Costa oriental de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
Linea de JBemando-Póo 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 
de Cádiz el 7, para Tánger, Casablanca, Mazagán, Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palmi y puertos de la Costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península 
indicadas en el viaje de ida. 
Linea Brasil-Plata 
Servicio mensual saliendo de Bilbao y Santander el 16, de Gijón el 17 Coruña el 18, 
de Vigo el 19, de Lisboa el 20 y de Cádiz el 23, para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
nos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16 para Montevideo^ 
Santos, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
E«tos vapores admiten carga'en las condiciones más favorables y pasajeros, a quie2 
oes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado en 
su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo 
servidos por lineas regulares. 
T A L L E R E S 1>E F U N D I C I O N Y M A Q Ü I N A K I A 
OBREGk N Y G0MP.-T0RRELAVEGA 
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PLAZA D I LAS ESCUELAS PEHFÜÍHERIÍ 
D E L M O L I N O Y C O M P 
PINTÜRIS 
C a r b o n e s d e l a s m i n a s d e A l l e r ( A s t u r i a s ) 
Consumido por laa Compañías de ferrocarriles del Norte de Eapafia, de Medina- de 
Campo & Zamora y Oronae ¿ Vigo, de Salamanca ¿ la frontera portuguesa y otras Em-
presas de ferrocarriles y tranvías á vapor, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, 
Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor —Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos metalúrgi-
oos y domésticos, 
Háganse los pedidos á la 
S o e t o d a d M V U M S » S a p a & o l a 
Pelayo, 5, bis, Barcelona, 6 & sus agentas: en MADRID, don Bamón Topóte, Alfonso X I I , 
16.—SANTANDER, señores Hijos do Amgol Pérez y Compañía. —GIJON y AVILES 
agentes de la "Sociedad Hullera Españolad—VALENCIA, don Hafasl Ton l i 
Paza otros luí jrmes y precios dirigirso & laa oficinas de la 
Sociedad Hullera Española.-BARCELONA 
